






























































Countess of Lovelace (1815.-1852.)
Zˇena ispred svog vremena
Odmah na pocˇetku, kako bismo opravdali ovako pompoznu najavu, evo jedne kratke kronologije:
1641. Blaise Pascal razvio je jedan od prvih strojeva za racˇunanje (osnovne aritmeticˇke operacije)
pocˇ. 19 st. doba industrijske revolucije
10. 12. 1815. u Londonu se rodila Augusta Ada Byron (roditelji: lord Byron, slavni knjizˇevnik, i Anna
Isabella Milbanke)
1816. Adini roditelji se rastaju, lord Byron odlazi iz Engleske
1824. umire Adin otac (u Grcˇkoj)
1828. u trinaestoj godini Ada osmiˇsljava letec´i stroj
1829. Ada je oboljela od ospica sˇto ostavlja trajne posljedice na njezinom zdravlju
1834. upoznaje Charlesa Babbagea
1835. udaje se za Williama Kinga s kojim c´e imati troje djece
1838. Ada i njezin suprug postaju Earl i Countess of Lovelace
1840. Ada se pocˇinje baviti matematikom pod mentorstvom Augusta de Morgana




1980. osmiˇsljen programski jezik nazvan Ada u cˇast Ade Lovelace
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Matematicˇarka, metafizicˇarka i jedan od osnivacˇa modernog racˇunalstva
I sad proucˇavate tu crtu vremena i pitate se, pa dobro, i sˇto je tu toliko fascinantno? Ili se mozˇda cˇudite
kako to da dosad niste cˇuli za takvu licˇnost, usprkos bitnim bezbrojnim doprinosima znanosti? Nazˇalost,
dozˇivjela je sudbinu mnogih inzˇenjerki i znanstvenica svog doba; njezina vazˇnost nije prepoznata sve
donedavno. I zato svakako zasluzˇuje parafrazu zˇena ispred svog vremena.
Ada Augusta Byron jedan je od najzanimljivijih likova u povijesti racˇunalstva. Zˇivjela je u doba
industrijske revolucije u Engleskoj, odnosno u tada najrazvijenijem dijelu svijeta (na vrelu znanosti i
znanja). Roditelji su joj se rastali jedva pet tjedana nakon rodenja, a nakon sˇto je lord Byron napustio
Englesku podizala ju je samo majka Anna Isabella Milbanke, vrlo snazˇna licˇnost. Anna Isabella studirala
je matematiku i zgrozˇena pomiˇslju da bi mala Ada mogla poc´i ocˇevim stopama, usmjeravala je kc´er (koja
je pokazala veliki matematicˇki talent vec´ u ranoj dobi izumivsˇi stroj za letenje) k znanosti. I tako, Adini
snovi od ranog djetinjstva bjehu postati priznata znanstvenica i matematicˇarka (sve to je, naravno, za
djevojku ili zˇenu onog doba bilo vrlo, vrlo neobicˇno).
Njezina se majka pobrinula da uz matematiku naucˇi ponesˇto i o pjevanju, slikanju te stranim jezicima,
od kojih je tecˇno govorila francuski. Ucˇitelji su joj bili William Frend, William King, Mary Somerville te
Augustus de Morgan1 .
Prekretnica u njezinom mladom zˇivotu dogodila se kad je kao
Difference Engine
osamnaestogodiˇsnjakinja (u studenom 1834.) na vecˇeri kod men-
torice Mary Somerville, cˇula Babbageove ideje o novom analiticˇkom
stroju (engl. Analytical Engine) za racˇunanje. Bila je jedna od rijet-
kih koje je dirnula ,,univerzalnost njegovih ideja”. Vec´ina se smijala
njegovoj pomisli da bi stroj mogao uopc´e slicˇiti ljudskom mozgu, a
kamoli ga zamijeniti. Fascinirali su ju i Babbage i njegovi strojevi
(prije toga stvorio je Difference Engine). Od tog trenutka ponajviˇse
su je zaokupljale misli o onome sˇto je uskoro postalo prvo svjetsko
racˇunalo.
Iste godine ona i osobno upoznaje Charlesa Babbagea2 , koji c´e
joj u godinama koje dolaze postati najboljim prijateljem. Danas su
iza njih, izmedu ostalog, ostali transkripti pisama koja su slali jedno
drugome. S 19 godina udaje se za Williama Kinga, koji c´e postati
prvi Earl Lovelace. U tom je braku rodeno troje djece (Byron Noel,
Anne Isabella, koja je i sama postala slavna kao istrazˇivacˇica Bliskog
istoka i uzgajivacˇica arapskih konja, i Ralph Gordon).
U jesen 1841. Babbage je izlozˇio svoja dostignuc´a i planove o novom stroju na seminaru u Torinu, a
ubrzo potom, kako Babbage nikad nije pisao, tamosˇnji profesor mehanike Menabrea3 napisao je i izdao
cˇlanak na francuskom o njegovim idejama.
Ada je u devet mjeseci, kao majka troje male djece (mlade od osam godina) prevela taj rad na engleski
i pokazala ga Babbageu, koji joj je predlozˇio da ubaci vlastite komentare. To je i ucˇinila, impresioniravsˇi
cˇak i samog Babbagea tri puta duljim cˇlankom te kompliciranim programima (najslozˇeniji je racˇunao
Bernoullijeve brojeve). Osvrnimo se samo na brzinu na Bernoullijeve brojeve i polinome. Bernoullijev
polinom zadovoljava:
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Evo prva 3 Bernoullijeva polinoma:
1Augustus de Morgan (1806.-1871.), sˇkotski matematicˇar koji se bavio logikom.
2Charles Babbage (1791.-1871.), engleski matematicˇar, otac racˇunala
3Luigi Federico Menabrea, kasnije general u Garibaldijevoj vojsci, te jedan od prvih premijera ujedinjene Italije.
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B0(x) = 1
B1(x) = x− 1
2
B2(x) = x









Ostalo proucˇite sami (ili cˇekajte da vam se uredniˇstvo PlayMath-a smiluje i objavi ponesˇto o specijalnim
polinomima i brojevima), ovo je tek toliko da vidite da Ada zbilja nije bila ,,macˇji kasˇalj”.
Josˇ u svojim komentarima predlagala je i neka skrac´enja vec´ napisanih programa.
Tim programima i komentarima zaradila je reputaciju prvog svjetskog programera (iako su Bab-
bage i ostali takoder pisali programe za nikad dovrsˇen stroj). Neki kazˇu da je besmisleno govoriti o njoj
kao o programeru, a pogotovo kao o prvom programeru jer je barem troje ljudi prije nje pisalo programe
(Babbage i njegovi sinovi), a osim toga njezini programi bili su samo vjezˇbe. Drugi opet kazˇu da je Babbage
napisao program koji je racˇunao Bernoullijeve brojeve, a Ada je samo otkrila pogresˇku u programu (pa
je zato zovu prvim svjetskim debugger -om). Sˇto je istina i je li prikladno zvati je prvim programerom,
programerkom ili debugger -om − ne znam.
Nakon sˇto je objavila prijevod Menabreinog cˇlanka, shrvale su je brojne bolesti te konacˇno umire od
raka maternice u 37. godini. Na vlastiti zahtjev spaljena je i pokopana pored svog oca, kojeg zapravo
nikad nije poznavala.
Neki su pokusˇali omalovazˇiti njezin doprinos znanosti. Za vrijeme njezinog zˇivota nije prepoznata
velicˇina njezinih (pa cˇak i Babbagevih) ideja.
Tek u danasˇnje vrijeme pocˇela joj se odavati pocˇast za ono sˇto je ucˇinila. 1980. Ministarstvo obrane
SAD-a razvilo je programski jezik Ada u njezinu cˇast.
Kako god bilo Ada Lovelace, je svejedno moja junakinja kao jedna od prvih zˇena koje su dale svoj
obol (racˇuanlskoj) znanosti.
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